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Objetivo: 
Avaliar a reprodutibilidade de um método variacional, discretizado por um método de 
elementos finitos, na análise de imagens de Cintigrafia Renal. 
 
 
ANÁLISE DE IMAGENS DE CINTIGRAFIA RENAL COM UM MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PO5: 
 
 
 
Material e Método 
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ANÁLISE DE IMAGENS DE CINTIGRAFIA RENAL COM UM MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 
PO5: 
Cintigrafias Renais (Adultos; N=4) 
Método Variacional 
Implementado com MEF 
(num PC CPU Intel® Core I5 6400) 
• Leitura da imagem p/b 
• Conversão da imagem na função  
• que melhor se ajusta aos dados  
• segundo os critérios estabelecidos 
Método Standard 
(estação de processamento – Xeleris) 
Gráfico da captação 
Função Relativa Renal (FRR) 
           Forma dos rins 
Número de pixeis 
Cintigrafia Renal 
Anterior 
Cintigrafia Renal 
Posterior 
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FRR   E: 63,9%    
D: 36,1% 
PIXEIS  E: 3035 
D: 2085 
PIXEIS  E: 3186 
D: 2085 
FRR   E: 57,4%   
 D: 42,6% 
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 PIXEIS  E: 3092 
D: 2027 
FRR   E: 64,3%    
D: 35,7% 
PIXEIS  E: 3078 
D: 2104 
FRR   E: 56,9%    
D: 43,1% 
Conclusões 
A metodologia apresentada permite de forma automática obter resultados 
idênticos aos métodos tradicionais  quanto à  função relativa  renal, forma  e  ao  
número de pixeis 
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Motivação/Formulação do problema 
 Análise de imagens de Cintigrafia Renal 
usando Métodos Variacionais  
implementados  com o Método dos 
Elementos Finitos (MEF) 
 
Gráfico da captação Cintigrafia Renal 
Material e metodologia 
Método 
Standard 
Método Variacional 
Implementado com MEF 
Leitura da imagem p/b 
Conversão da imagem na função  
que melhor se ajusta aos dados  
segundo os critérios estabelecidos 
Função Relativa Renal (FRR) 
Forma Renal 
Número de pixeis 
Cintigrafia Renal 
Anterior 
Cintigrafia Renal 
Posterior 
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PIXEIS  E: 3035 
D: 2085 
FRR   E: 63,9%   
D: 36,1% 
PIXEIS  E: 3092 
D: 2027 
FRR   E: 64,3%   
D: 35,7% 
PIXEIS  E: 3186 
D: 2085 
FRR   E: 57,4%   
D: 42,6% 
PIXEIS  E: 3078 
D: 2104 
FRR   E: 56,9%   
D: 43,1% 
